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　　　　　　　　　　　　水野干日盛逝く
　本訴の前副禽長名饗愈員水野千里氏は，永く病氣のところ，去る六月26日岡
山市の自宅に於いて遂に逝去された．哀悼に堪えない．本誌は近く同氏のため
に紀念號を出したいと思ふので，會員一般より原稿を募る．フk野氏を知る人士
は，奮って御投稿下さV・．（編輯）
